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Economic globalization is now a general trend during the world development,including 
trade liberalization,financal globalization , production globalization and market-orientation. 
Economic globalization is the result of the globalization of  countries’economical system.It 
not only promotes the countries into the development of grobal economy, but also deepen 
the mutual interdependence between countries, moreover it is affecting the countries' 
economic development profoundly. 
They are so many small and medium-sized enterprises in a country's social and 
economic life .They not only creat many employment opportunities, but also alleviate 
the serious employment pressure nowadays.Most important of all , they have lower 
operating costs, more flexible operational mechanism and stronger innovation 
ability,also a higher level of specialized division of labor cooperation than large 
enterprises,which make them irreplaceable,especially to the developing countries.They 
help them optimize their economic structures. 
Small and medium size enterprises play so important role in the countries economic 
life. Developing small and medium enterprises,has become a consensus between 
governments.Small and medium size enterprises have just started in our country,so the 
research of how  to create a more favorable external environment, especially how to 
improve the fiscal policy for the promotion of small and medium enterprises into the 
grobal market has important theoretical and practical significance for small and 
medium size enterprises’ sustained and healthy development in our country. 
On the basis of the survey towards 100 small and medium size enterprises in 
Xiamen of Fujian Province, the paper conduct a comprehensive evaluation on the 
current fiscal policy ; Based on many sueeessful experience from other countries and a 
bunch of valuable information collected from the survey，the author of this paper 
shows a blue Print on how to build a more sueeessful fiscal system to enhance the 
development of the small and medium size enterprises. 
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近年来，我国中小企业得到了迅猛的发展。据统计，到 2006 年 10 月底，我













击，直接影响其产品出口的能力。据初步统计，仅 08 年上半年全国就有 6.7 万家
规模以上的中小企业倒闭。作为劳动密集型产业代表的纺织行业中小企业倒闭超








































法》)出台，我国于 2003 年 1 月 1 日起开始执行与国际接轨的新的中小企业划分
标准根据《中小企业促进法》，中小企业应界定为在中华人民共和国境内依法设立
的有利于满足社会需要，增加就业，符合国家产业政策，生产经营规模属于中小



















表 1.1 部分行业大中小型企业标准 
行业类别 指标 单位 大型企业 中型企业 小型企业 
职工人数 人 2000 以上 300-2000 300 以下 
销售额 万元 30000 以上 3000-30000 3000 以下 
 
工业 
资产额 万元 40000 以上 4000-40000 4000 以下 
职工人数 人 3000 以上 600-3000 600 以下 
销售额 万元 30000 以上 3000-30000 3000 以下 
 
建筑业 
资产额 万元 40000 以上 4000-40000 4000 以下 
职工人数 人 500 以上 100-500 100 以下 零 
售业 销售额 万元 15000 以上 1000-15000 1000 以下 




发业 销售额 万元 30000 以上 3000-30000 3000 以下 
职工人数 人 3000 以上 500-3000 500 以下 交通 
运输 销售额 万元 30000 以上 3000-30000 3000 以下 






业 销售额 万元 30000 以上 3000-30000 3000 以下 
职工人数 人 800 以上 400-800 400 以下 住宿和 
餐饮业 销售额 万元 15000 以上 3000-15000 3000 以下 
资料来源： 根据国经贸中小企[2003]143 号文件《关于印发中小企业标准暂行规定》，笔者自行编制 
 
按照 新修订的划分依据，符合标准的中小企业数量剧增。在国家统计局目
前掌握的 40 多万家独立核算工业企业中，大型企业有 991 家(含 62 家特大型企
业)，中型企业 918 家，小型企业 458329 家，占全部独立核算工业企业的比例分
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